




































き い 赤 石 川 で 最 も 高 濃 度 で あ り ， 続 い て 酪 農 の 影 響 が 考 え ら れ る モ シ リ ウ ン ナ イ 川 で
高 か っ た 。
リ ン に つ い て は ， 各 態 と も 畜 産 廃 水 が 混 入 す る 赤 石 川 で 極 端 に 高 か っ た 。 モ シ リ ウ
ン ナ イ 川 も 泥 川 や ブ ト カ マ ベ ツ 川 に 比 べ れ ば 若 干 濃 度 が 高 か っ た 。 Fig.2 に 赤 石 川 に
お け る 酪 農 排 水 の 負 荷 を 表 し た 。 赤 石 川 の 負 荷 は 2 カ 所 あ る が ， そ の う ち の 1 カ 所 の
負 荷 が 大 き く ， リ ン の 負 荷 が 大 き い こ と が 分 か る 。
Fig.l M a p  of sampling stations and inflowing rivers of L a k e  Shumarinai. 
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Fig.2 Loading of TOC， TN， and TP from influent rivers to Lake Shumarinai (2002-2003) 
赤石川流域にある農場Aからの負荷は，処理後にもかかわらず， TOC 44 kg/day， 
TN 5.3 kg/day， TP 1.46 kg/dayと著しく高い (Fig.3)。特に，原単位から求めた N，Pの
排出量は，それぞれ 196kg/day， 28.3 kg/dayであり， 2.7%， 5.2%が排出されている
ことになる。赤石川の N，P負荷に対する農場Aからの排水の寄与は， TOC 26.0%， TN 
22.4%， TP 48.5%となりかなり高い。また，赤石川の支流である美深越沢川の流入負
荷も大きく， TOC 90 kg/day， TN 9.9 kg/day， TP 1.13 kg/dayとなり，両者併せて， TOC 



































































1  n f  1  o. :  ~12 50 ・3/d1Y
TOC :  90 klldlY 
TN :  9. 9  klldlY 
TP :1. 13kllday 
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TOC: 26. 01(~6. 9  ka/d) 
TN :  22.41(5.65 ke/ d) 
TP :  ~8. 51( 1. 56 ka/ d) 
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1  nf 10. :  850 .3/dIY 
TOC :  44 kI dlY (bas i  c  un i  t)
T剥 : 5. 3  ke/ dlY (1 96 kllday) 
TP :  1. 46 kllday (28.3 ke/ day) 
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Sta. A-1 
Inflo.: 16800 ・3/d1Y
TOC :  47 ke/ dlY 
TN :  10.0 kllday 
TP :  0.42 kllday 
Root 275 
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A kaishi R. 
Fig.3 1ρading of waste water f r o m  A k aishi R. 
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